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ANALIZA KRETANJA TRENDA POJAVE TRIHINELOZE
SVINJA PRE I POSLE SISTEMATSKE DERATIZACIJE*
ANALYSIS OF TREND IN INCIDENCE OF TRICHINELLOSIS IN PIGS
BEFORE AND AFTER SYSTEMATIC DERATIZATION
M. Mirilovi}, Ivana Pejin, Radislava Teodorovi}, B. Velebit**
Na prostorima Srbije pojava tihineloze kod doma}ih svinja zapa`a
se du`i niz godina. U desetogodi{njem periodu u jednom naseljenom
mestu evidentirano je ukupno 1.224 grla svinja kod kojih je dijagnos-
tikovan larveni oblik parazita T. spiralis. Na polovini ispitivanog perioda
izvedena je sistematska deratizacija kompletnog naselja, okolnih de-
ponija sme}a i jame grobnice. Sistematska deratizacija u ispitivanom
naseljenom mestu obavljena je preparatom Brodisan. Ovaj preparat je
te~ni koncentrat za pripremu mamaka sa 0,25 % bromadiolona (3-(3-
/4-brombifenil-4-il/-3-hidroksi-1-fenilpropil)-4-hidroksikumarin). Ukup-
na upotrebljena koli~ina mamka za jednu sistematsku deratizaciju u
ovom naseljenom mestu je 4.840 kg. Analiziraju}i tendenciju pojave
pozitivnih grla svinja u periodu pre sistematske deratizacije ustanovili
smo da je prose~no godi{nje pove}anje iznosilo oko 70 svinja
(b=69,30). Najbolje prilago|ena linija kretanja broja pozitivnih svinja je
polinom tre}eg stepena (=185,20-304,10x + 147,10x2-16,75x3), jer
je njegov koeficijent korelacije najve}i (rxy=0,96). Analizom trenda
broja inficiranih svinja nakon izvedene sistematske deratizacije ispitiva-
nog naseljenog mesta ustanovljeno je, na osnovu negativnog parame-
tra b iz pravolinijskog trenda, da prose~no godi{nje smanjenje broja in-
ficiranih svinja iznosi 39,80. Tendenciju kretanja smanjenja broja infici-
ranih svinja posle sistematske deratizacije najbolje opisuje polinom
drugog stepena (=307,2-109,23x+11,57x2) jer je njegov koeficijent
korelacije rxy=0,98.
Klju~ne re~i: trend, trihineloza, svinja, deratizacija
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Trihineloza je kosmopolitska antropozoonoza, koja se ubraja u grupu
sistemskih bolesti, a prouzrokovana je larvenim oblicima valjkastog crva Tri-
chinella species. Ona je jedna od najstarijih i najupornijih parazitskih zoonoza
koja se ve} du`i niz godina nalazi u `i`i interesovanja veterinarskih, medicinskih i
biolo{kih nau~no-istra`iva~kih radnika (Pocio, 2000). U na{im krajevima naj~e{}e
se javlja Trichinella spiralis (\or|evi}, 1989). Paraziti iz roda Trichinella dijagnos-
tikovani su u vi{e od sto vrsta doma}ih i divljih sisara i ptica. Inficiranje `ivotinja i
ljudi nastaje kao rezultat konzumiranja mesa i proizvoda od mesa u kojima se na-
laze infektivne larve (Pocio, 1998). Infekcija `ivotinja prolazi gotovo neprimetno,
dok se kod ljudi pored povi{ene temperature, otoka lica i o~nih kapaka, javljaju
poreme}aji lokomotornog, kardiovaskularnog i respiratornog sistema. Uzro~nik
trihineloze se u prirodi odr`ava u dva osnovna ciklusa (Teodorovi} i sar., 1999).
Prvi ciklus je sinantropni ciklus (urbani) koji ~ine doma}e `ivotinje i glodari, pri
~emu glodari, a pre svih pacovi, predstavljaju stalni rezervoar za trihinelu. Drugi
ciklus je silvati~ni ciklus ({umski) i ~ine ga divlje `ivotinje i glodari. Posmatraju}i
ova dva ciklusa mo`e se ustanoviti da zajedni~ku kariku u njima ~ine mi{oliki glo-
dari, pre svih pacov (Pozio, 1998). Pacov pripada rodu Rattus, a on obuhvata
grupu glodara svrstanih u ve}i broj vrsta i podvrsta, koji su rasprostranjeni po svim
kontinentima. U preno{enju trihineloze najve}u ulogu ima sivi pacov (Rattus nor-
vegicus) koji je nastanjen na teritoriji gotovo cele Evrope. Obzirom da mi{oliki glo-
dari predstavljaju direktan izvor trihineloze, otuda je sistematska deratizacija
jedna od najzna~ajnijih mera za eradikaciju ove bolesti (Radenkovi} i sar., 1998).
Cilj ovog istra`ivanja bio je da se izvede kontrolisana sistematska
deratizacija u jednom naseljenom mestu u kome se trihineloza svinja javlja vrlo in-
tenzivno u du`em vremenskom periodu. Polazna hipoteza ovog istra`ivanja je da
se nakon izvedene deratizacije broj trihineloznih grla u odre|enom vremenskom
intervalu smanjuje. Na{a istra`ivanja trajala su ukupno deset godina (Mirilovi} i
sar., 1998). Sistematska deratizacija ispitivanog naseljenog mesta, ~ije se sta-
novni{tvo prete`no bavi poljoprivredom, a proizvodnja svinjskog mesa najzas-
tupljenija grana poljoprivrede (Mirilovi}, 2006), izvedena je ta~no na polovini ispiti-
vanog perioda, pa shodno tome i ukupni ispitivani period podelili smo u dva dela.
Tako je prvi petogodi{nji period obuhvatao godine pre izvedene sistematske
deratizacije, a drugi petogodi{nji period obuhvatao je godine nakon sistematske
deratizacije.
Za pravilno sprovo|enje sistematske deratizacije neophodno je spro-
vesti slede}e radnje:
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Uvod / Introduction
Materijal i metode rada / Materials and methods
1. Odre|ivanje povr{ine terena i objekata koji }e biti tretirani: Ispitivano
naseljeno mesto ima ukupno 1.121 doma}instvo. Ukupna povr{ina doma}instva
na kojoj je vr{ena sistematska deratizacija predstavlja povr{inu koju obuhvata
ku}a sa vrtom, povr{ina ekonomskog dvori{ta, pomo}ni objekti za sme{taj
sto~ne hrane i mehanizacije, kao i objekti za sme{taj stoke. Obra~unavaju}i sve
ove elemente ustanovili smo da je ukupna povr{ina doma}instava 12.779,40 ari,
odnosno prose~na veli~ina doma}instva za izvo|enje sistematske deratizacije
iznosi 11,40 ari.
2. Odre|ivanje potreba u hranivima i rodenticidima za pripremu ma-
maka: Na osnovu konsultacija sa eminentnim stru~njacima i na osnovu sop-
stvenih iskustava odlu~ili smo se za upotrebu, kao sredstva za sprovo|enje siste-
matske deratizacije, antikoagulanta druge generacije. Sistematska deratizacija u
ispitivanom naseljenom mestu obavljena je preparatom Brodisan. Ovaj preparat
je te~ni koncentrat za pripremu mamaka sa 0,25 % bromadiolona (3-(3-/4-brom-
bifenil-4-il/-3-hidroksi-1-fenilpropil)-4-hidroksikumarin). Priprema mamake ura|e-
na je po slede}oj recepturi: 92,8 % kukuruzne prekrupe, 5 % {e}era, 2,2 % Brodi-
sana (Teodorovi} i sar., 1997).
Na osnovu prethodnih iskustva, prora~una i literaturnih podataka od-
redili smo da je optimalna koli~ina za prvo postavljanje mamka oko 200 grama po
aru dvori{ne povr{ine. Po planu deratizacije trebalo je deratizovati: jame grob-
nice, tri deponije sme}a, zemljoradni~ku zadrugu i ekonomiju, kao i {kolu sa
sportskim terenima. Ukupna potrebna koli~ina mamka za jednu sistematsku dera-
tizaciju u ovom naseljenom mestu je 4.840 kg, kao {to pokazuje tabela 1.
Tabela 1. Potrebne koli~ine mamka za sistematsku deratizaciju ispitivanog naselja
Table 1. Required quantities of bait for systematic deratization of examined settlement
Red. br /
Number
Lokacija / Location
Potrebe mamka /
Required bait
(kg)
1. Doma}instva / Households 4100
2. Jama grobnica / Pit grave 250
3.
Deponije sme}a / Garbage dumps
Prva / First 70
Druga / Second 50
Tre}a / Third 40
4. Zem. zadr. i poljopriv. ekonomija / Collective farm and agricultural firm 180
5. [kola i sportski tereni / School and sports fields 150
Ukupno / Total 4840
3. Odre|ivanje broja radne snage neophodne za blagovremeno i pra-
vilno sprovo|enje sistematske deratizacije: Na osnovu broja doma}instava u ispi-
tivanom naselju, prose~ne povr{ine gazdinstava ustanovili smo da je za sistemat-
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sku deratizaciju ovog naselja u roku od dva radna dana neophodno: 12 deratize-
ra, 2 snabdeva~a sa dostavnim vozilima i jedan rukovodilac koordinator.
4. Izra~unavanje potreba u pomo}nom materijalu: Za sprovo|enje
sistematske deratizacije u ispitivanom naselju je neophodno: 28.000 kartonskih
podmeta~a za postavljanje mamaka, 15 plasti~nih kofa od 10 kg, 15 plasti~nih
ka{ika kapaciteta 100 grama, 1.500 plasti~nih vre}ica koje se koriste za ostav-
ljanje mamaka a koje se dodaju u odre|enom vremenskom intervalu. Tako|e,
neophodno je bilo pribaviti i 100 plasti~nih vre}a u koje bi se prikupljali uginuli pa-
covi pre ne{kodljivog uklanjanja kao i za{titnu opremu za svakog deratizera.
5. Priprema kadrova, edukacija stanovni{tva i obave{tavanje gra|ana:
Za izvo|enje deratizacije anga`ovani su kadrovi koji su stalno zaposleni u Slu`bi
za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju u lokalnoj veterinarskoj stanici. Pored
ovih stru~njaka za sprovo|enje deratizacije anga`ovano je i 6 radnika sa Biroa za
zapo{ljavanje. U pripremi deratizacije u vremenu kada poljoprivrednici nemaju
preterano mnogo posla na poljima, u lokalnom domu kulture organizovano je
edukativno predavanje pod naslovom "Stop trihinelozi" gde je lokalno stanov-
ni{tvo upoznato sa vremenom, na~inom i postupkom sprovo|enja sistematske
deratizacije.
6. Sprovo|enje deratizacije, popuna postavljenih mamaka i ne{kodlji-
vo uklanjanje uginulih pacova: Sistematska deratizacija ispitivanog naselja spro-
vedena je u prvoj polovini oktobra meseca. Deratizacija je organizovana tako da je
postavljanje mamaka trajalo dva radna dana. Nakon postavljenih mamaka tre}eg
i osmog dana izvr{ena je kontrola i dopuna pojedenih koli~ina mamaka, a posle
toga deratizeri su kupili uginule pacove iz dvori{ta u posebno pripremljene vre}e
od najlona, specijalno za tu namenu napravljenim hvataljkama i odnosili u jamu
grobnicu gde su ih ne{kodljivo uklanjali.
7. Kontrola sprovedene deratizacije i obrada dobijenih rezultata: Na-
kon sprovedene prve sistematske deratizacije i u naredne tri godine redovno su
izvo|ene sistematske deratizacije u vremenskom intervalu mart – oktobar. Sve
vreme izme|u dve deratizacije u lokalnoj veterinarskoj ambulanti nalazila se
odre|ena koli~ina pripremljenog mamka koju su gra|ani po potrebi dobijali
besplatno. Rezultat ovih sistematskih deratizacije, pored smanjenja populacije
pacova i manjih ekonomskih {teta koje oni uzrokuju bio je i o~igledan pad broja
svinja pozitivnih na prisustvo parazita T. spiralis (Teodorovi} i sar., 1999).
Dobijeni rezultati analizirani su odgovaraju}im statisti~kim metodama:
deskriptivni statisti~ki parametri (aritmeti~ka sredina, standardna devijacija, stan-
dardna gre{ka, koeficijent varijacije i interval varijacije); analiza trenda (na osnovu
koeficijenta korelacije odre|ena je jedna~ina najbolje prilago|ene linije) (Pejin i
Mirilovi}, 2007). Svi dobijeni rezultati prikazani su odgovaraju}im tabelama i gra-
fikonima. Statisti~ka analiza izvedena je u statisti~kom paketu SPSS 8.0 for Win-
dows.
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Od ukupnog broja zaklanih svinja dijagnostikovano je 1.224 inficirane
svinje. Ovaj broj trihineloznih svinja predstavlja 1,28% u odnosu na broj zaklanih
svinja u ovom ispitivanom mestu Najve}i broj trihineloznih svinja evidentiran je u
~etvrtoj godini posmatranja 272 (3,00%) i petoj godini posmatranja 243 (2,81%)
(tabela 2) (Mirilovi} i sar., 2005). U vremenskom periodu od deset godina u ispiti-
vanom naselju prose~no je bilo 15.434±3.299 svinja. U istom periodu zaklano je
prose~no 9.550 ±748,80 svinja. Koeficijenti varijacija broja svinja i broja zaklanih
svinja iznosili su 21,37 i 7,84% {to pokazuje da postoji slaba elasti~nost promene
posmatranih parametara (tabela 3).
Nakon ustanovljavanja stanja u ispitivanom naselju, posle petogo-
di{njeg perioda izvedena je sistematska deratizacija.
Tabela 2. Ukupan broj, broj zaklanih i inficiranih svinja u ispitivanom naselju /
Table 2. Total number of slaughtered and infected pigs in examined settlement
Godina /
Year
Broj / Number of
% pozitivnih /
% positivesvinja /
pigs
pregledanih /
examined
pozitivnih /
positive
1. 21.328 8.334 6 0,07
2. 17.224 9.524 53 0,58
3. 11.682 9.489 112 1,18
4. 11.090 9.057 272 3,00
5. 19.842 8.652 243 2,81
6. 15.164 10.783 212 1,97
7. 16.066 9.776 133 1,36
8. 14.722 9.791 75 0,77
9. 13.638 10.489 69 0,66
10. 13.584 9.605 49 0,51
Ukupno /
Total
154.340 95.500 1.224 1,28
Tabela 3. Deskriptivni statisti~ki parametri /
Table 3. Descriptive statistical parameters
X SD Sy CV Xmax Xmin
Broj svinja /
Number of pigs
15.434 3.299 1.043 21,37 21.328 11.090
Zaklano svinja /
Slaughtered pigs
9.550 748,80 236,80 7,84 10.783 8.334
Pozitivno svinja /
Positive pigs
122,40 90,69 28,68 74,09 272 6
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Rezultati i diskusija / Results and Discussion
U vremenskom periodu od pet godina pre sistematske deratizacije u-
kupno je pregledano 45.296 uzoraka zaklanih svinja poreklom iz ispitivanog
naselja. Od ukupnog broja zaklanih svinja kod 686 je dijagnostikovano prisustvo
parazita T. Spiralis. Ovaj broj predstavlja 1,52 % trihineloznih svinja u odnosu na
broj zaklanih. Najve}i broj inficiranih dijagnostikovan je ~etvrte godine (272) {to
predstavlja 39,65 % trihineloznih svinja u odnosu na ceo ispitivani period od pet
godina pre izvo|enja sistematske deratizacije. Najmanji broj inficiranih svinja
dijagnostikovan je prve godine (6), {to predstavlja 0,88 % od svih trihineloznih
svinja u ovom periodu, {to je prikazano u tabeli 4.
Tabela 4. Prikaz stanja trihineloze svinja pre izvedene sistematske deratizacije /
Table 4. Situation involving swine trichinellosis before systematic deratization
Godina /
Year
Broj / Number of
% pozitivnih /
% positivepregledanih /
examined
Pozitivnih /
positive
1. 8.946 6 0,07
2. 9.146 53 0,58
3. 9.489 112 1,18
4. 9.063 272 3,00
5. 8.652 243 2,81
Ukupno /
Total
45.296 686 1,52
Analiziraju}i tendenciju kretanja broja trihineloznih svinja u ovom pe-
togodi{njem periodu pomo}u jedna~ine prave zaklju~ujemo da je prose~no
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Grafikon 1. Tendencija kretanja inficiranih svinja pre sistematske deratizacije
Graph 1. Trend of pig infection before systematic deratization
godi{nje pove}anje broja trihineloznih svinja u ispitivanom naselju bilo oko 70
(69,30). Tendenciju ove pojave najbolje opisuje polinom tre}eg stepena =
185,20-304,14x+147,11x2-16,75x3, jer je njegov koeficijent korelacije rxy=0,96
(grafikon 1).
U drugom petogodi{njem periodu ukupno je pregledano 50.444 uzo-
rka zaklanih svinja poreklom iz ispitivanog naseljenog mesta. Od tog broja dijag-
nostikovano je 538 inficiranih svinja, {to predstavlja 1,07 % od ukupnog broja zak-
lanih. Najve}i broj trihineloznih svinja dijagnostikovan je prve godine posle siste-
matske deratizacije 212 ili 1,97 % od ukupnog broja pregledanih (50.444), od-
nosno 39,41 % trihineloznih svinja u odnosu na broj inficiranih svinja u ovom peto-
godi{njem periodu. Najmanji broj inficiranih svinja dijagnostikovan je pete godine
(49) {to predstavlja 9,11 % od ukupnog broja trihineloznih svinja u ovom peto-
godi{njem period (tabela 5).
Tabela 5. Prikaz stanja trihineloze svinja posle izvedene sistematske deratizacije /
Table 5. Situation involving swine trichinellosis after systematic deratization.
Godina /
Year
Broj / Number of
% pozitivnih /
% positivepregledanih /
examined
pozitivnih /
positive
1. 10.783 212 1,97
2. 9.776 133 1,36
3. 9.791 75 0,77
4. 10.489 69 0,66
5. 9.605 49 0,51
Ukupno /
Total
50.444 538 1,07
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Grafikon 2. Tendencija kretanja trihineloze svinja posle sistematske deratizacije
Graph 2. Trend of swine trichinellosis following systematic deratization
Analizom trenda broja trihineloznih svinja nakon izvedene sistematske
deratizacije ispitivanog naseljenog mesta ustanovljeno je, na osnovu negativnog
parametra b iz pravolinijskog trenda, da prose~no godi{nje smanjenje broja
trihineloznih svinja iznosi oko 40 (39,80) i ovo smanjenje broja trihineloznih svinja
predstavlja 37,00% manje trihineloznih svinja u odnosu na prethodnu godinu.
Tendenciju kretanja najbolje opisuje polinom drugog stepena =11,57x2-
109,23x+307,2 jer mu je koeficijent korelacije rxy=0,98 (grafikon 2).
1. Kontrolisana sistematska deratizacija je jedna od osnovnih vete-
rinarsko-sanitarnih mera pri kontroli i eradikaciji trihineloze na nekom podru~ju.
2. U ispitivanom naseljenom mestu u periodu od deset godina kod
1.224 grla svinja dijagnostikovano je prisustvo larvenih oblika parazita Trichinella
spiralis, {to predstavlja 1,28% u odnosu na broj zaklanih svinja u istom periodu.
3. Analiziraju}i tendenciju pojave trihineloznih grla svinja u periodu pre
sistematske deratizacije ustanovili smo da je prose~no godi{nje pove}anje izno-
silo oko 70 svinja (b=69,30).
4. Najbolje prilago|ena linija kretanja broja pozitivnih svinja pre siste-
matske deratizacije je polinom tre}eg stepena (=185,20-304,10x+147,10x2-
16,75x3), jer je njegov koeficijent korelacije najve}i (rxy=0,96).
5. Analizom trenda broja inficiranih svinja nakon izvedene sistematske
deratizacije ispitivanog naseljenog mesta ustanovljeno je, na osnovu negativnog
parametra b iz pravolinijskog trenda, da prose~no godi{nje smanjenje broja infici-
ranih svinja iznosi 39,80.
6. Tendenciju kretanja smanjenja broja inficiranih svinja posle siste-
matske deratizacije najbolje opisuje polinom drugog stepena (=307,2-
109,23x+11,57x2) jer je njegov koeficijent korelacije rxy=0,98.
7. Sistematska deratizacija direktno uti~e na smanjenje broja svinja
kod kojih je dijagnostikovano prisustvo T. Spiralis.
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Zaklju~ak / Conclusion
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ANALYSIS OF TREND IN INCIDENCE OF TRICHINELLOSIS IN PIGS BEFORE AND
AFTER SYSTEMATIC DERATIZATION
D. Mirilovi}, Ivana Peji}, Radislava Teodorovi}, B. Velebit
In the territory of Serbia, the occurrence of trichinellosis in domestic pigs has
been present for a long number of years. In a ten-year period, a total of 1,224 pigs were reg-
istered in one populated area with the diagnosis of a larval form of the parasite T.spiralis. In
the middle of the period of examination, a systematic deratization of the complete settle-
ment was carried out, the neighboring garbage dumps, and a pit grave. The systematic
deratization was performed using the preparation Brodisan. This preparation is a liquid
concentrate for the preparation of bait with 0.25% bromadiolone (3-(3-/-bromobiphenyl-4-
il/-3-hydroxy-1-phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin). The total used quantity of bait for one
systematic deratization in this populated area was 4,840 kg. Analyzing the tendency of the
incidence of positive pigs in the period before the systematic deratization, we established
that the average annual increase was around 70 pigs (b=69.30). The best adapted line of
movement of the number of positive pigs was a third degree polynomial (=185.20-
304.10x + 147.10x2-16.75x3), because its correlation coefficient is the biggest (rxy=0.96).
The analysis of the trend in the number of infected pigs after the systematic deratization
was performed in the examined area, it was established on the grounds of the negative pa-
rameter b of the straight line trend, that the average annual reduction in the number of in-
fected pigs was 39.80. The tendency of a reduction of the number of infected pigs following
the systematic deratization is best described by a second degree polynomial (=307.2-
109.23x + 11.57x2) because its correlation coefficient is rxy=0.98.
Key words: trend, trichinellosis, pig, deratization
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ANALIZ DVI@ENIÂ TENDENCII ÂVLENIÂ TRIHINELLËZA SVINEY DO I
POSLE SISTEMATI^ESKOY DERATIZACII
M. Mirilovi~, Ivana Pein, Radislava Teodorovi~, B. Velebit
Na prostorah Serbii Ôvlenie trihinellÒza u doma{nih sviney zame~a-
etsÔ bolee dolgiy rÔd let. V desÔtiletnem periode v odnom naselÒnnom meste
vzÔto ne u~Òt sovokupno 1.224 golov sviney u kotorìh diagnosticirovana li~i-
no~naÔ forma parazita T. spiralis. Na polovine ispìtìvannogo perioda provedena
sistemati~eskaÔ dertizaciÔ komplektnogo posÒlka, okrestnìh svalok musora i
Ômì grobnicì. Sistemati~eskaÔ deratizaciÔ v ispìtìvannom naselÒnnom meste
sdelana preparatom Brodisan. Õtot preparat `idkiy koncentrat dlÔ primeneniÔ
primanok s 0,25% bromadiolona (3-(3-/4-brombifenil-4il/-3-gidroksi-1-fenil-
propil)-4-gidroksikumarin). Sovokupnoe upotreblÒnnoe koli~estvo primanki dlÔ
odnoy sistemati~eskoy deratizacii v Ìtom naselÒnnom meste 4.840 kg. AnaliziruÔ
tendenciÓ ÔvleniÔ polo`itelÝnìh golov sviney v periode do sistemati~eskoy
deratizacii ustanovleno nami, ~to v srednem godovoe uveli~enie sostovlÔlo (v
summe) okolo 70 sviney (b=69,30). Naibolee vsego prisposoblena liniÔ dvi`eniÔ
~isla polo`itelÝnìh sviney polinom tretÝey stepeni ( = 185,20 - 304,10h +
147,10h2 - 16,75h3), ibo ego koÌfficient korrelÔcii samìy bolÝ{oy (rxy = 0,96).
Analizom tendencii ~isla inficirovannìh sviney posle provedÒnnoy siste-
mati~eskoy deratizacii ispìtìvannogo naselënnogo mesta ustanovleno, na osnove
otricatelÝnogo parametra b iz prÔmolineynoy tendencii, ~to v srednem godovoe
umenÝ{enie ~isla inficirovannìh sviney sostavlÔet (v summe) 39,80. TendenciÓ
dvi`eniÔ umenÝ{eniÔ ~isla inficirovannìh sviney posle sistemati~eskoy de-
ratizacii lu~{e vsego opisìvaet polinom vtoroy stepeni ( = 307,2 - 109,23h +
11,57h2) ibo ego koÌfficient korrelÔcii rxy = 0,98.
KlÓ~evìe slova: tendenciÔ, trihinellëz, svinÝÔ, deratizaciÔ
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